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Family planning is a long-term basic state policy of our country. The family 
planning work of community is the safeguard which prompts the work to developed 
in the direction of informatizaiton, standardization and scientific. But the family 
planning manager of a city of Xingjiang has lower computer application level. The 
work of family planning is also use manual management pattern. Therefore, needs 
develop a set of simplicity, real-time and easy using community family planning 
management system. It improves personnel’s work efficient, reduces labor intensity 
and increases data accuracy. So develop community population family planning 
management system has important significance. 
The dissertation combines with the experience of practical work. On the basis of 
investigation of every department it determines the system development tools and 
technical route. System programming tools is JAVA language which is a popular 
language currently. System database management system selects SQL SERVER2008 
enterprise edition. The system overall architecture uses three-level structure. Database 
access method use ODBC to connect data. The dissertation focuses on the system 
development background, using related technology, system requirement analysis and 
system design and system implementation. The system function module is divided 
into system management, population information management, business change 
management, fertile woman management, collect query and statistic report. The 
system has friendly interface, simple operation and practical function feature. It meets 
the actual needs of user bitterly. 
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22189 人，常住人口 16724 人，流动人口 5465 人，其中已婚育龄妇女 5705 人，晚婚
率达 100%，全年共办理一孩生育服务证 154 人，二孩生育服务证 15 人，上报特批再
生育 9 人，政策符合率 100%，全地区总人口各项指标均在上级业务部门规定的范围
之内。街道（含社区）共有计划生育协会 14 个，包括 1 个街道协会、9 个社区协会、
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